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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
 Õàë³àðî µó³ó³ ìóàììîëàðè 
 Problems of International Law 
Ã. Èñìàèëîâà
Èçáèðàòåëüíûå ïðàâà æåíùèí íîâîãî
Óçáåêèñòàíà
Èñìàèëîâà Ã.Ñ., äîêò. þðèäè÷. íàóê, ÓÌÝÄ.
Â ñîâðåìåííûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ âûáîðû – ýòî ôóí-
äàìåíò ïðèíöèïà íàðîäîâëàñòèÿ, ýòî îñíîâíàÿ ôîðìà âîëåèçúÿâëåíèÿ
ãðàæäàí è ôîðìà ðåàëèçàöèè íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà. Âûáîðû äàþò
âîçìîæíîñòü îñóùåñòâèòü ïðàâî ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè äåëàìè îáùå-
ñòâà è ãîñóäàðñòâà, à òàêæå êîíòðîëÿ çà ôîðìèðîâàíèåì è äåÿòåëüíî-
ñòüþ îðãàíîâ ïðåäñòàâèòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Â ïàðàãðà-
ôå 6 Êîïåíãàãåíñêîãî äîêóìåíòà ÎÁÑÅ 1990 ã. óñòàíîâëåíî [1], ÷òî
âîëÿ íàðîäà, âûðàæåííàÿ ñâîáîäíî è ÷åñòíî â õîäå ïåðèîäè÷åñêèõ è
ïîäëèííûõ âûáîðîâ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé âëàñòè è çàêîííîñòè ëþáîãî
ïðàâèòåëüñòâà. Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè óâàæàþò ïðàâî ñâîèõ ãðàæäàí
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè ñòðàíîé íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëåé, èçáèðàåìûõ èìè ñâîáîäíî â õîäå ÷åñòíîãî èçáèðà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.
Â ñò. 117 Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí êàæäîìó ãðàæäàíè-
íó ãàðàíòèðîâàíî ïðàâî ãîëîñà, ðàâåíñòâî è ñâîáîäà âîëåèçúÿâëåíèÿ.
Èçáèðàòåëüíûé Êîäåêñ, ïðèíÿòûé 25 èþíÿ 2019 ã., ðåãóëèðóåò îòíîøå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ, óñòàíàâëèâàåò
ãàðàíòèè, îáåñïå÷èâàþùèå ñâîáîäíîå âîëåèçúÿâëåíèå ãðàæäàí Ðåñïóá-
ëèêè Óçáåêèñòàí [2].
Â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè âî âñåì ìèðå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî
ÿâëÿëîñü ïðèâèëåãèåé ìóæ÷èí. Äî 1917 ã. æåíùèíû îáëàäàëè àêòèâ-
íûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì ëèøü â íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ – Àâñòðàëèè,
Äàíèè, Èñëàíäèè, Íîâîé Çåëàíäèè, Íîðâåãèè. Îôèöèàëüíàÿ òðàêòîâ-
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êà ýòîãî öåíçà ñîâïàäàëà ñ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì ìíåíèåì, ÷òî
óäåëîì æåíùèíû âñåãäà äîëæíî áûòü äîìàøíåå õîçÿéñòâî. Òàêàÿ ïîçè-
öèÿ ïðåïÿòñòâîâàëà âîâëå÷åíèþ æåíùèí â ïîëèòè÷åñêèé ïðîöåññ. Îä-
íàêî ïî ìåðå ðîñòà ïîëèòè÷åñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ æåíñêîãî íàñåëåíèÿ,
åãî âîâëå÷åíèÿ â îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêóþ æèçíü è àêòèâèçàöèè
ïðîãðåññèâíûõ ñèë íàðàñòàëî äâèæåíèå çà ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà ãîëî-
ñà æåíùèíàì. Îäíîé èç ïåðâûõ ñòðàí, ãäå áûëî ââåäåíî æåíñêîå èçáè-
ðàòåëüíîå ïðàâî â 1893 ã., áûëà Íîâàÿ Çåëàíäèÿ. Æåíñêîå íàñåëåíèå
Øâåéöàðèè ïîëó÷èëî ïðàâî ãîëîñà òîëüêî â 1971 ã. [3], òîãäà êàê Òóð-
êåñòàíñêàÿ ÀÑÑÐ (ÒÀÑÑÐ) óñòàíîâèëà äàííîå ïðàâî â ñâîåé Êîíñòèòó-
öèè åù¸ â 1918 ã. Â Âåëèêîáðèòàíèè îíè ïîëó÷èëè ïðàâî ãîëîñà â 1918
ã., â ÑØÀ – â 1920 ã., âî Ôðàíöèè – â 1944 ã., â Èòàëèè è ßïîíèè – â
1945 ã.
Ê ñåðåäèíå XX â. àêòèâèçèðîâàëîñü ïðîäâèæåíèå æåíñêîãî èçáèðà-
òåëüíîãî ïðàâà, ÷òî ïðèâåëî ê åãî çàêðåïëåíèþ â ìåæäóíàðîäíîì ïðà-
âå. Îäíèìè èç ïîñëåäíèõ ïðàâî äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ ïîëó÷èëè æåí-
ùèíû Êóâåéòà (2005 ã.), Îáúåäèí¸ííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ (2006 ã.)
è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè (2011 ã.) [4].
Âî Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðèíÿòîé ÎÎÍ â 1948 ã.,
ïðîâîçãëàøåíî, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí îáëàäàòü âñåìè ïðàâàìè è
âñåìè ñâîáîäàìè, óêàçàííûìè â Äåêëàðàöèè, áåç êàêîãî áû òî íè áûëî
ðàçëè÷èÿ â îòíîøåíèè ðàñû, öâåòà êîæè, ïîëà, ÿçûêà, ðåëèãèè, ïîëè-
òè÷åñêèõ èëè èíûõ óáåæäåíèé, íàöèîíàëüíîãî èëè ñîöèàëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî, ñîñëîâíîãî èëè èíîãî ïîëîæåíèÿ [5]. Íå-
îáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè ÎÎÍ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïðîäâèæåíèå ïðàâ æåíùèí, âêëþ÷àÿ ðàâíîïðàâèå ìóæ÷èí è
æåíùèí, â ñâîè íàöèîíàëüíûå êîíñòèòóöèè èëè äðóãîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, íà ìàêñèìàëüíîå ó÷àñòèå æåí-
ùèí íàðàâíå ñ ìóæ÷èíàìè âî âñåõ
îáëàñòÿõ îáùåñòâåííîé-ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè ñòðàíû, áûëà îôèöèàëüíî ïðè-
çíàíà â 1979 ã., êîãäà Ãåíåðàëüíàÿ
Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà Êîíâåíöèþ
î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíà-
öèè â îòíîøåíèè æåíùèí [6]. Ýòó
êîíâåíöèþ ïî ïðàâó íàçûâàþò «ìåæ-
äóíàðîäíûì áèëëåì î ïðàâàõ æåí-
ùèí». Â íåé ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè
îáÿçàëèñü îáåñïå÷èâàòü æåíùèíàì íà
ðàâíûõ óñëîâèÿõ ñ ìóæ÷èíàìè ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè è îñóùå-
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
Îäíîé èç ïåðâûõ ñòðàí, ãäå áûëî
ââåäåíî æåíñêîå èçáèðàòåëüíîå
ïðàâî â 1893 ã., áûëà Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ. Â Òóðêåñòàíñêîé ÀÑÑÐ
æåíùèíû ïîëó÷è ïðàâî ãîëîñà
â 1918 ã., â Âåëèêîáðèòàíèè – â 1918
ã., â ÑØÀ – â 1920 ã., âî Ôðàíöèè –
â 1944 ã., â Èòàëèè è ßïîíèè – â
1945 ã., â Øâåéöàðèè – â 1971 ã.
Îäíèìè èç ïîñëåäíèõ ïðàâî äëÿ
ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ ïîëó÷èëè æåí-
ùèíû Êóâåéòà (2005 ã.), Îáúåäè-
í¸ííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ (2006
ã.) è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè (2011 ã.).
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ñòâëåíèè ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëèòèêè, çàíèìàòü ãîñóäàðñòâåííûå ïî-
ñòû, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü âñå ãîñóäàðñòâåííûå ôóíêöèè íà âñåõ óðîâ-
íÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (ñòàòüÿ 7). Óçáåêèñòàí ïðèñîåäèíèë-
ñÿ ê Êîíâåíöèè 19 èþëÿ 1995 ã. 28 ñåíòÿáðÿ 1995 ã. Óçáåêèñòàí ðàòèôè-
öèðîâàë Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ,
îáåñïå÷èâàþùèé ðàâíîå äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ âñå-
ìè ãðàæäàíñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïðàâàìè [7].
Íà ÷åòâåðòîé Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè ÎÎÍ ïî ïîëîæåíèþ æåí-
ùèí, ñîñòîÿâøåéñÿ â Ïåêèíå â 1995 ã., ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î òîì,
÷òî ïðîãðåññ, äîñòèãíóòûé â äåëå óñòàíîâëåíèÿ ðàâåíñòâà ìåæäó ìóæ-
÷èíàìè è æåíùèíàìè, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì. Ïðàâèòåëüñòâà ïðèíÿ-
ëè Ïåêèíñêóþ äåêëàðàöèþ è Ïëàòôîðìó äåéñòâèé ÎÎÍ, ãäå èçëîæåíû
âûçûâàþùèå îáåñïîêîåííîñòü ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîöåññ ðàñøè-
ðåíèÿ ïðàâ è âîçìîæíîñòåé æåíùèí.
Â Ïëàòôîðìå äåéñòâèé ÎÎÍ îòìå÷åíî, ÷òî ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé
îáîèõ ïîëîâ â ïðîöåññàõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñïðà-
âåäëèâûì, íî è âûãîäíûì ðåøåíèåì, âåäü îòñóòñòâèå æåíùèí â ïîëè-
òèêå âåäåò ê òîìó, ÷òî èõ èíòåðåñû ñêîðåå âñåãî íå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî æåíùèí è èõ ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ðåøåíèé íà âñåõ
óðîâíÿõ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíû äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ðàâåíñòâà, ðàçâè-
òèÿ è ìèðà [8].
Â Ïëàòôîðìå äåéñòâèé ÎÎÍ ñîäåðæèò-
ñÿ ïðèçûâ ê ïðèíÿòèþ ñðî÷íûõ ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà óñòðàíåíèå òðóäíîñòåé è
ïðåïÿòñòâèé, ñòîÿùèõ íà ïóòè óëó÷øåíèÿ
ïîëîæåíèÿ æåíùèí, ê îáåñïå÷åíèþ ïîë-
íîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà æåí-
ùèí è äåâî÷åê, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé è íåäåëèìîé ÷àñòüþ âñåîáùèõ ïðàâ
÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä, ÷òî óëó÷øèò
ïîëîæåíèå æåíùèí, ðàñøèðèò èõ âîçìîæ-
íîñòè â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå [9].
Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Øàâêàò Ìèðçè¸åâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà
20-ì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñåíàòà Îëèé Ìàæëèñà ïîä÷åðêíóë: «Îáû÷-
íî ìû ïî÷èòàåì æåíùèíó ïðåæäå âñåãî êàê ìàòü, õðàíèòåëüíèöó ñåìåé-
íîãî î÷àãà. Ýòî, áåçóñëîâíî, ïðàâèëüíî. Îäíàêî ñåãîäíÿ êàæäàÿ æåí-
ùèíà äîëæíà áûòü íå ïàññèâíûì íàáëþäàòåëåì, à àêòèâíûì è èíèöè-
àòèâíûì ó÷àñòíèêîì äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, îñóùåñòâëÿ-
åìûõ â ñòðàíå» [10].
Èçâåñòíûé óçáåêñêèé ïèñàòåëü Àáäóðàóô Ôèòðàò îïðåäåëÿë îñîáóþ
ðîëü æåíùèíû òàê: «Ìóäðûå ëþäè çíàþò, ÷òî îñíîâà ïîëèòè÷åñêîé,
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ðåëèãèîçíîé, ñîöèàëüíîé ðåâîëþöèè
ñâÿçàíà ñ âîñïèòàíèåì äåòåé, … ÷òî …
áîãàòñòâî, ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü, ïðèîáðå-
òåíèå óâàæåíèÿ, ñòàíîâëåíèå ñèëüíûì
íà÷èíàþòñÿ ñ äåòñòâà, ñ âîñïèòàíèÿ êàê
îòöà, òàê è ìàòåðè» [11].
Ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ ïðàâ è ðå-
àëüíîãî ó÷àñòèÿ æåíùèí â ãîñóäàðñòâåí-
íîì óïðàâëåíèè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
àêòóàëüíîé è â íàøè äíè.
Áþðî ïî äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòèòó-
òàì è ïðàâàì ÷åëîâåêà Îðãàíèçàöèè ïî
áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðî-
ïå (ÁÄÈÏ× ÎÁÑÅ) ïðåäïðèíèìàåò øàãè, íàïðàâëåííûå íà ïîääåðæêó
ó÷àñòèÿ æåíùèí â ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîäåé-
ñòâèå äèàëîãó ìåæäó âûáðàííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè è ãðàæäàíñ-
êèì îáùåñòâîì, à òàêæå íà ðàçâèòèå íàâûêîâ ïîëèòè÷åñêîãî ëèäåðñòâà
ó æåíùèí [12].
Â èòîãîâîì îò÷¸òå îãðàíè÷åííîé ìèññèè ïî íàáëþäåíèþ çà ïàðëà-
ìåíòñêèìè âûáîðàìè 21 äåêàáðÿ 2014 ã. ÁÄÈÏ× ÎÁÑÅ áûëà äàíà ðå-
êîìåíäàöèÿ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà
æåíùèí íà êëþ÷åâûõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíàõ, îòâå÷àþùèõ çà ïîäãîòîâ-
êó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ. Îòìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ðîñòà
ó÷àñòèÿ æåíùèí â ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. Òàê, â Öåíòðàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè êîëè÷åñòâî æåíùèí óâåëè÷èëîñü äî 35%
(ðàíåå áûëî 18%), â îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ äî 46% (ðà-
íåå îêîëî 21%).
Çàêîí Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí «Î ãàðàíòèÿõ ðàâíûõ ïðàâ è âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí» îò 2 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ãàðàíòèðóåò æåí-
ùèíàì è ìóæ÷èíàì ðàâíîïðàâèå ïðè îñóùåñòâëåíèè ëè÷íûõ, ïîëèòè-
÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâ. Ãîñóäàðñòâî
ãàðàíòèðóåò æåíùèíàì è ìóæ÷èíàì ðàâíîå ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè äåëà-
ìè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, â îáåñïå÷åíèè ðàâíûõ ïðàâ è âîçìîæíîñòåé
â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû, òðóäà è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû, à òàêæå â èíûõ ñôåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåí-
íîé æèçíè [13].
Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè â Óçáåêèñòàíå ïðèíÿò ðÿä çàêîíîâ,
çàêðåïëÿþùèõ ðàâíîïðàâèå æåíùèí è ìóæ÷èí â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.
Çàêîí «Î ãðàæäàíñòâå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí» îò 2 èþëÿ 1992 ã. ãëà-
ñèò: «..ãðàæäàíå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ðàâíû ïåðåä çàêîíîì íåçàâè-





äîëæíîñòè çàíèìàþò îêîëî 1,4
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ðàñîâîé è íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè, ïîëà…» [14]. Â Òðóäîâîì
Êîäåêñå çàêðåïëåíû ðàâíûå âîçìîæíîñòè â îáëàäàíèè è èñïîëüçîâàíèè
òðóäîâûõ ïðàâ; óñòàíîâëåíèå êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé èëè ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ïðåèìóùåñòâ â îáëàñòè òðóäîâûõ îòíîøåíèé â çàâèñèìîñòè îò
ïîëà … íåäîïóñòèìî è ÿâëÿåòñÿ äèñêðèìèíàöèåé [15]. Ðàâíîïðàâèå
æåíùèíû è ìóæ÷èíû â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ, çàêðåïëåííîå â Ñåìåé-
íîì êîäåêñå, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà äîáðîâîëüíîñòè è
ðàâåíñòâà [16].
Â Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî ïÿòè ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâè-
òèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â 2017 – 2021 ãã. ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîâû-
øåíèå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè æåíùèí, óñèëåíèå èõ ðîëè
â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâîì è îáùåñòâîì [17].
Òðåáîâàíèåì âðåìåíè ñòàíîâèòñÿ ïîâûøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé è ïîëèòèêî-ïðàâîâîé àêòèâíîñòè æåíùèí. Â ñèñòåìå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íàøåé ñòðàíû ðóêîâîäÿùèå äîë-
æíîñòè çàíèìàþò îêîëî 1,4 òûñ. æåíùèí; â ñîñòàâ Ñåíàòà âõîäÿò 17
æåíùèí, Çàêîíîäàòåëüíîé ïàëàòû – 21 æåíùèíà. Æåíùèíû ñîñòàâëÿþò
áîëåå 23% äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ìåñòíûõ Êåíãàøåé. Íà ñîñòîÿâøèõñÿ â
ìàå 2019 ã. âûáîðàõ ïðåäñåäàòåëÿìè ñõîäîâ ãðàæäàí èçáðàíû 1025 æåí-
ùèí.
Ðàñòåò èõ ÷èñëî ñðåäè ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé. Åñëè â 2017 ã.
ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 44,2%, òî â 2019 ã. – 45,3% [18].
Ïðîâîäèìûå â Óçáåêèñòàíå ýêîíîìè÷åñ-
êèå, ñîöèàëüíûå, ïîëèòè÷åñêèå ðåôîðìû ïî
ïîâûøåíèþ ðîëè äåâóøåê è æåíùèí ñîçäà-
þò óñëîâèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ èìè ñâîåãî ïî-
òåíöèàëà, çíàíèé è òàëàíòà. Ðåàëèçàöèÿ
ïÿòè èíèöèàòèâ Ïðåçèäåíòà ñïîñîáñòâóåò
óñèëåíèþ âíèìàíèÿ ê ðîëè æåíùèí è ïî-
âûøåíèþ èõ çàíÿòîñòè â ðàçëè÷íûõ ñôå-
ðàõ.
Óñèëåíèå ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè æåí-
ùèí â íàøåé ñòðàíå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðåøåíèþ ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. ×åì àêòèâíåå áóäóò ïðîäâèãàòü-
ñÿ æåíùèíû, òåì áûñòðåå è ýôôåêòèâíåå áóäóò ðåøàòüñÿ ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ èõ ó÷àñòèåì â æèçíè îáùåñòâà. Æåíùèíû, êîòîðûå àêòèâ-
íî è ñâîáîäíî âûðàæàþò ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, áóäóò èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë íà ïîñòîÿííîì ìåñòå ðàáîòû,
ïðè ýòîì âîñïèòûâàòü ñâîèõ äåòåé. Ðàñøèðåíèå ïðàâ è âîçìîæíîñòåé
æåíùèí – ýòî ñîáëþäåíèå ïðèíöèïà ðàâíîïðàâèÿ, ýòî çàëîã ñïðàâåäëè-
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Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ – ýòî ñàìûé âàæíûé ìîìåíò èçáèðàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ïàðòèè. Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ Ðåñ-
ïóáëèêè Óçáåêèñòàí óñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüíóþ êâîòó âûäâèæåíèÿ
æåíùèí-êàíäèäàòîâ. ×èñëî æåíùèí äîëæíî
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 30% îò îáùåãî ÷èñëà êàí-
äèäàòîâ â äåïóòàòû â Çàêîíîäàòåëüíóþ ïàëà-
òó Îëèé Ìàæëèñ, à òàêæå â äåïóòàòû ìåñò-
íûõ Êåíãàøåé, âûäâèíóòûõ îò ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè.
Èçáèðàòåëüíûå êâîòû ñòàëè ïîïóëÿðíûì
ïîëèòè÷åñêèì ìåõàíèçìîì, ïðåäíàçíà÷åííûì
äëÿ âîâëå÷åíèÿ æåíùèí â ïîëèòè÷åñêóþ
æèçíü. Êâîòà – ýòî ñðåäñòâî, êîòîðîå ãàðàí-
òèðóåò, ÷òî ÷ëåíû ãðóïïû èçáèðàòåëåé, íàïðèìåð æåíùèíû, âîøëè â
ñîñòàâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ èíñòèòóòîâ â êà÷åñòâå äåëåãàòîâ, êàíäèäàòîâ
èëè èçáðàííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (â óñòàíîâëåí-
íîì ìèíèìàëüíîì êîëè÷åñòâå). Ïðèáëèçèòåëüíî â 50 ñòðàíàõ ïðèíÿò
çàêîí î çàùèòå êàíäèäàòñêèõ êâîò. Ýòî äàåò ãàðàíòèþ, ÷òî æåíùèíû
ñîñòàâÿò îïðåäåëåííûé ïðîöåíò êàíäèäàòîâ íà ïîëèòè÷åñêèå äîëæíîñ-
òè. Ñîòíè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé 30 ñòðàí ìèðà ïðèíÿëè ñâîè ñîáñòâåí-
íûå äîáðîâîëüíûå êâîòû äëÿ æåíùèí. Íî ïðàêòèêà êàíäèäàòñêèõ êâîò
òîëüêî òîãäà äàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû, êîãäà êàíäèäàòóðû æåíùèí ðàç-
ìåùàþòñÿ íà âûèãðûøíûõ ïîçèöèÿõ â ïàðòèéíîì ñïèñêå, à çà íåñîáëþ-
äåíèå êâîò ïðåäóñìîòðåíà ìåðà íàêàçàíèÿ [19]. Íàïðèìåð, â Èçáèðà-
òåëüíîì êîäåêñå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí óêàçàííàÿ íîðìà ÿâëÿåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíîé è ñëóæèò óñèëåíèþ ðîëè æåíùèí â ïîëèòèêå.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò [20], ÷òî êîëè÷åñòâî æåíùèí
â ïàðëàìåíòå èãðàåò ïîçèòèâíóþ ðîëü, òàê êàê ÷åì áîëüøå æåíùèí â
ïàðëàìåíòå, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ïàðëàìåíò áóäåò çàíè-
ìàòüñÿ ðåøåíèåì æåíñêèõ âîïðîñîâ è èçìåíåíèåì ãåíäåðíîé äèíàìèêè.
Ñîîòíîøåíèå æåíùèí è ìóæ÷èí ñðåäè ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà ñèëüíî
âëèÿåò íà õàðàêòåð äèñêóññèé â ïîëèòèêå. Ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâå æåíùèí â ïàðëàìåíòàõ è äðóãèõ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíàõ
ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè äîëæíû ïðèíèìàòü ìåðû äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàâåí-
ñòâà ìóæ÷èí è æåíùèí â óïðàâëåíèè [21].
Êàêóþ âûãîäó ìîæåò èçâëå÷ü îáùåñòâî, ñîçäàâàÿ ãîñóäàðñòâî ñ ïî-
ëèòè÷åñêèì óïðàâëåíèåì, îñíîâàííîì íà ïàðòíåðñòâå ìóæ÷èí è æåí-
ùèí â ïîëèòèêå? Îòâåò ïðîñò: ïàðòíåðñòâî ìóæ÷èí è æåíùèí â ïîëè-
òèêå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì áîëåå ïîëíîé è ïðåäñòàâèòåëüíîé äåìîêðà-
òèè, ïîñêîëüêó ñîçäàþòñÿ ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè ó÷åòà ìíîãîïîëþñíûõ
èíòåðåñîâ â îáùåñòâå [22].
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
Ïàðòíåðñòâî ìóæ÷èí
è æåíùèí â ïîëèòèêå
ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì
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Â Óçáåêèñòàíå â 2004 ã. [23] âíåäðåíà ñèñòåìà êâîòèðîâàíèÿ, ÷òî
ñòèìóëèðîâàëî ïàðòèè ê àêòèâíîìó ïðèâëå÷åíèþ æåíùèí â ñâîè ðÿäû,
ñïîñîáñòâîâàëî ïîèñêó è îòáîðó êâàëèôèöèðîâàííûõ è êîìïåòåíòíûõ
êàíäèäàòîâ-æåíùèí äëÿ çàïîëíåíèÿ êâîò.
Íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ â 2014 ã. âñå 4 ïàðòèè Óçáåêèñòàíà âûä-
âèíóëè ñâîèõ êàíäèäàòîâ ïî 135 èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì (ðàíåå áûëî
135 îêðóãîâ è 15 êâîòèðîâàííûõ ìåñò äëÿ Ýêîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ).
ÖÈÊ çàðåãèñòðèðîâàë 535 êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ 170 æåíùèí (31,8%) è
ðÿä ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. Âñå 4 ïàðòèè âûäâèíó-
ëè â îñíîâíîì íîâûõ è áîëåå ìîëîäûõ êàíäèäàòîâ, ïî âîçðàñòó îíè
îêàçàëèñü íà 10-15 ëåò ìîëîæå äåéñòâóþùèõ äå-
ïóòàòîâ, èç êîòîðûõ 20% áûëè èçáðàíû ïîâòîð-
íî. Òàêîå îáíîâëåíèå ïîñëóæèëî î÷åðåäíûì øà-
ãîì â íàïðàâëåíèè óñèëåíèÿ ðîëè ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèé è ïàðëàìåíòà [24].
Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø. Ìèðçè¸åâ ïîä-
âåðã êðèòèêå ñëàáóþ ðàáîòó ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
â ýòîì íàïðàâëåíèè: «… Äåñÿòü ëåò íàçàä æåí-
ùèíû ñîñòàâëÿëè áîëåå 20% ñðåäè ÷ëåíîâ Ñåíàòà è äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîé ïàëàòû. Ñåãîäíÿ ýòîò ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ äî 17% â âåðõíåé
ïàëàòå è 16% â íèæíåé ïàëàòå. Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? Îòâåò ÿñåí: ïîëèòè-
÷åñêèå ïàðòèè íå óäåëÿþò äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ ïðèâëå÷åíèþ â ñâîè
ðÿäû îáðàçîâàííûõ, èíèöèàòèâíûõ è îáëàäàþùèõ îðãàíèçàòîðñêèìè
ñïîñîáíîñòÿìè æåíùèí, ïîâûøåíèþ èõ ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé
àêòèâíîñòè. Ïî äàííûì ÎÎÍ, ïðåäñòàâèòåëüñòâî æåíùèí â ïàðëàìåí-
òàõ ðàñòåò âî âñåì ìèðå, ê 2018 ã. îíî äîñòèãëî óðîâíÿ 24,3%» [25].
«…Æåíùèíû ñîñòàâëÿþò ïîëîâèíó íàñåëåíèÿ, îíè äåðæàò íà ñâîèõ
ïëå÷àõ ïîëîâèíó íåáà è äîëæíû ïðèíèìàòü ðàâíîå ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé, êîòîðûå âëèÿþò íà èõ æèçíü è æèçíü èõ ñòðàíû» [26].
Ïî ñòàòèñòèêå, íà 1000 æåíùèí ê 1 ÿíâàðÿ 2019 ã. â Óçáåêèñòàíå
ïðèõîäèòüñÿ 990 ìóæ÷èí, ïðè÷åì â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè 998, â ñåëüñ-
êîì 982 [27]. Äàííîå ñîîòíîøåíèå ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî
áîëüøå ïîëîâèíû ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò æåíùèíû. Ñòàíî-
âèòñÿ ÿñíûì, ÷òî èõ ïðàâà è èíòåðåñû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â
ðàâíîì ñîîòíîøåíèè ñ ìóæ÷èíàìè â óïðàâëåíèè äåëàìè îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà. Íàïðèìåð, ïîêàçàòåëè ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîò-
íèêîâ â ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ ñðåäè ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó ïî
èòîãàì 2018 ã. çàíÿòîñòü æåíùèí ñîñòàâëÿåò 41,8%, òîãäà êàê ìóæ÷èí –
58,2% [28].
C íà÷àëà 2017 ã. âïåðâûå â èñòîðèè íåçàâèñèìîãî Óçáåêèñòàíà áûëè
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öåëüþ óïðîùåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæäàí ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæ-
áàìè. Ìîíèòîðèíã âèðòóàëüíûõ ïðèåìíûõ âûÿâèë ðÿä ïðîáëåì èç îá-
ðàùåíèé, ïîñòóïàþùèõ îò æåíùèí. Ýòî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê âîïðîñó î ãåíäåðíîì ðàâåíñòâå.
Âàæíûì ýòàïîì â óêðåïëåíèè ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà ñòàë Óêàç Ïðå-
çèäåíòà îò 2 ôåâðàëÿ 2018 ã. «Î ìåðàõ ïî êîðåííîìó ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïîääåðæêè æåíùèí è óêðåïëåíèÿ èíñòèòóòà
ñåìüè» [29] è Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí îò 7
ìàðòà 2019 ã. «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó óñèëåíèþ ãàðàíòèé òðóäîâûõ
ïðàâ è ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè æåíùèí» [30].
Îíè ïîñëóæèëè ïîâûøåíèþ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
àêòèâíîñòè æåíùèí, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ èõ ñàìîðåàëèçàöèè â ðàç-
ëè÷íûõ ñôåðàõ è îòðàñëÿõ, îáåñïå÷åíèþ áåçóñëîâíîãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æåíùèí. Â ïîñòàíîâëåíèè ïðåäóñìîòðåíî ñîçäà-
íèå öåíòðîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà æåíùèí, â êîòîðûå ìîãóò îáðàòèòü-
ñÿ æåíùèíû, âûðàçèâøèå æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Èì áóäåò îêàçàíî ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñî ñòàòóñîì íåãîñóäàðñòâåííîé íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Â òàêèõ öåíòðàõ æåíùèíû, æåëàþùèå çàíèìàòüñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, ñìîãóò îáó÷àòüñÿ ïî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå
íà îñíîâå ïåðå÷íÿ, ôîðìèðóåìîãî õîêèìîì è êîìèòåòîì æåíùèí.
Æåíùèíàì, óñïåøíî îñâîèâøèì ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ, ïî-
 ðåêîìåíäàöèè êîìèòåòà æåíùèí äëÿ îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè áóäóò âûäåëÿòüñÿ êðåäèòû íà ñðîê íå ìåíåå 3 ëåò
ñ 6-ìåñÿ÷íûì ëüãîòíûì ïåðèîäîì è 8-ïðîöåíòíîé ãîäîâîé ñòàâêîé. Èñ-
òî÷íèêîì ëüãîòíûõ êðåäèòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿþòñÿ ðåñóðñíûå ñðåäñòâà â
ðàçìåðå 100 ìëðä ñóìîâ, åæåãîäíî âûäåëÿåìûå êîììåð÷åñêèì áàíêàì
Îáùåñòâåííûì ôîíäîì ïî ïîääåðæêå æåíùèí è ñåìüè. Íå ìåíåå 50%
äàííûõ ðåñóðñíûõ ñðåäñòâ íàïðàâëÿþò-
ñÿ íà ðàçâèòèå áèçíåñà æåíùèí, ïðîæè-
âàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Â ñòðóêòóðå Ñåíàòà Îëèé Ìàæëèñà
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ñîçäàí íîâûé
Êîìèòåò ïî âîïðîñàì æåíùèí è ãåíäåð-
íîãî ðàâåíñòâà, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòî-
ðîãî áóäåò ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå â îáëàñòè ãåí-
äåðíîãî ðàâåíñòâà è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ
æåíùèí â ãîñóäàðñòâåííîé è îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòå. Äåÿòåëüíîñòü äàííîãî
êîìèòåòà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøå-
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
Â ñòðóêòóðå Ñåíàòà Îëèé
Ìàæëèñà Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí ñîçäàí íîâûé
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íèþ îñâåäîìëåííîñòè îáùåñòâåííîñòè Óçáåêèñòàíà î ãåíäåðíîì ðàâåí-
ñòâå, ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâ, ïîääåðæèâàþùèõ ó÷àñòèå æåíùèí â îá-
ùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîíñîëèäàöèÿ óñèëèé ãîñîðãàíîâ è îðãàíè-
çàöèé â õîäå ýôôåêòèâíîé è îðèåíòèðîâàííîé íà ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïî
ãåíäåðíûì âîïðîñàì.
Çàêîíîì «Î ãàðàíòèÿõ ðàâíûõ ïðàâ è âîçìîæíîñòåé äëÿ æåíùèí è
ìóæ÷èí» îò 2 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. [31] âíåäðåíà ãåíäåðíî-ïðàâîâàÿ ýêñïåð-
òèçà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ è èõ ïðîåêòîâ, êîòîðàÿ áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî äàííûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.
Ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì âàæíî ðàññìàòðèâàòü æåíùèí íå êàê ïàñ-
ñèâíûõ ÷ëåíîâ, à êàê àêòèâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé. Æåíùèíû-
ïàðëàìåíòàðèè ìîãóò çàíèìàòü ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè è àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàòü âî âíóòðèïàðòèéíûõ ïðîöåññàõ, åñëè ïðîöåäóðû, ñòðóêòóðû è
ïîëèòèêà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ýòîìó ñîäåéñòâóþò [32].
Â öåëÿõ ïîääåðæêè ó÷àñòèÿ æåíùèí â äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé ÁÄÈÏ× ñîáèðàåò è ðàñïðîñòðàíÿåò ïðèìåðû õîðîøåé ïðàêòè-
êè â îáëàñòè äîáðîâîëüíûõ ìåð, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâûøåíèþ ðîëè
æåíùèí â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ. Îñîáîå âíèìàíèå Áþðî óäåëÿåò óê-
ðåïëåíèþ âíóòðèïàðòèéíîé äåìîêðàòèè è âêëþ÷åíèþ ãåíäåðíûõ àñïåê-
òîâ âî âíóòðåííèå ðåãëàìåíòû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ñ òåì, ÷òîáû è
æåíùèíû, è ìóæ÷èíû èìåëè âîçìîæíîñòü íà ðàâíûõ îñíîâàíèÿõ âõî-
äèòü â ñîñòàâ ïàðòèéíûõ ñòðóêòóð è îðãàíîâ, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ,
– êàê ýòî óêàçàíî â ïóáëèêàöèè ÁÄÈÏ× ÎÁÑÅ è Âåíåöèàíñêîé êîìèñ-
ñèè «Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé».
Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ âçãëÿäîâ èç-
áèðàòåëåé ðåêîìåíäîâàëîñü ïðîâåäåíèå
îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Âàæíî
îòìåòèòü, ÷òî íåêîòîðûå ïàðòèè èñêàëè
âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü áîëüøóþ ïîääåð-
æêó æåíùèíàì íà âûáîðíûõ äîëæíîñòÿõ,
à òàêæå èñïîëüçîâàòü îïûò ýòèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé, ÷òîáû ïîáóäèòü äðóãèõ æåíùèí
áàëëîòèðîâàòüñÿ íà âûáîðíûå äîëæíîñ-
òè è ïîääåðæàòü æåíùèí-êàíäèäàòîâ.
Ïëàíû äåéñòâèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ïî
ïîääåðæêå ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà – ýòî êîìïëåêñíûå ñòðàòåãè÷åñêèå äî-
êóìåíòû, ñîäåðæàùèå ÷åòêóþ «äîðîæíóþ êàðòó» äàëüíåéøåãî ðàñøè-
ðåíèÿ ó÷àñòèÿ æåíùèí â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è èçìåíåíèÿ âíóòðåííåé
Ã. Èñìàèëîâà
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàâíîãî
ó÷àñòèÿ æåíùèí â ïîëè-
òè÷åñêîé ñôåðå òðåáóþòñÿ
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ïîëèòèêè è ïðîöåäóð ïàðòèè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãåíäåðíîãî ðàâåí-
ñòâà [33].
Ãëàâíîé öåëüþ ïàðòèé ÿâëÿåòñÿ õîðîøèé ðåçóëüòàò ïî îêîí÷àíèè
âûáîðîâ. Äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû ïðîâîäèòü òùàòåëüíûé îòáîð êàíäè-
äàòîâ, ïðèâëåêàòü ïîòåíöèàëüíûõ êàíäèäàòîâ-æåíùèí è ïîääåðæè-
âàòü èõ òàëàíò è ïîòåíöèàë. Ïàðòèè äîëæíû ïîäãîòàâëèâàòü æåí-
ùèí-ïîëèòèêîâ, ñïîñîáíûõ îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïî-
ëèòè÷åñêèå ïðîöåññû è ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó îáùåñòâà è ãîñóäàð-
ñòâà.
Ñòðàòåãèÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìîæåò áûòü áîëåå
ðåçóëüòàòèâíîé ïðè óñëîâèè ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìíûõ ïîäõîäîâ, à òàêæå
áëàãîäàðÿ êîîðäèíèðîâàíèþ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîöåññà. Äàííàÿ
ñòðàòåãèÿ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ çàáëàãîâðåìåííî è ïðîäîëæàòüñÿ íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî èçáèðàòåëüíîãî öèêëà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàâíîãî ó÷àñòèÿ æåíùèí â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå
òðåáóþòñÿ íîâûå, áîëåå ïðîäóìàííûå è ïîñëåäîâàòåëüíûå óñèëèÿ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, íîâûé ïîäõîä â èñïîëüçîâàíèè ïîëèòè÷åñêèõ òåõ-
íîëîãèé äëÿ âûäâèæåíèÿ æåíùèí-êàíäèäàòîâ. Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñ-
íûõ ìåð, íîâûõ ïðîãðàìì è ñòðàòåãèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó
áîëåå øèðîêîãî ó÷àñòèÿ æåíùèí âî âñåõ àñïåêòàõ ïîëèòè÷åñêîé æèç-
íè, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå ïåðåäîâûõ ïðàêòèê çàðóáåæíûõ ñòðàí ïî-
çâîëÿò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ïîêàçàòåëè â ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè
ñòðàíû.
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